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B O L E T I N OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON* 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
GOBlftXNO C I V I L DR K S T * PROftNCtA. 
Siempre deseosa nuestra amable REINA Goberna-
dora del bien de los pueblos que á su cuidado y bajo 
e l cetro de su augusta H i j a y nuestra REINA y íieñora 
ha puesto la Div ina Providencia anhelando constante-
mente por atenuar los males que no está en la mano 
del hombre evi tar , y por evitar aquellos que la p ru-
dencia humana puede impedir que sucedan, en Real 
orden de 22 del actual me dice: 
»Guando los partidarios del absolutismo, va l iéndo-
se de todos los medios que Ja audacia y la astucia les 
sugieren, mul t ip l ican sus maquinaciones para destruir 
e l Trono de ISABEL I I , es preciso que los agentes del 
Gobierno de S. M . procedan de acuerdo, y redoblen 
sus esfuerzos para conservar á toda costa la t r a n q u i l i -
dad públ ica . Int imamente convencida de esta verdad 
S. M . la REINA Gobernadora, y contando como debe, 
con la cooperación de V . S. en la provincia de su man-
d o , quiere y ordena que V . S. se entere por sí mismo 
del estado de los pueblos, procediendo al tenor de las 
disposiciones s iguientes .= 1? Sa ldrá V . S. inmediata-
mente á recorrer la provinc ia , comenzando por las ca-
bezas de Partido para indagar el estado del e sp í r i t u 
púb l i co de sut habitantes, Jas causas que influyan en 
tenerle amortiguado; los medios que dentio de sus a-
tribuciones sean poderosos á corrt-girle y var ia r le , y 
las medidas á que no alcanzando su autoridad conven-
ga poner en conocimiento de S. M . para este objeto. 
Para ello oirá V . S., no solo á los Ayuntamientos en 
cuerpo, sino t a m b i é n i las personas privadas que por 
su lealtad al T r o n o , por su providad, por sus conoci-
mientos , por su arraigo y crédi to merezcan, á ju ic io 
de V . S., la confianza de sus convecinos; y los per-
suad i rá á que en la pro'xima elección de Jos Ayunta -
mientos que ininediatamente se van á formar , se de-
cidan resueltamente en favor de aquellos vecinos q u § 
á las cualidades determinadas en el reglamento que al 
efecto se di r ig i rá á V . S., r eúnan las indispen/iables 
de adhesión 3 nuestra l eg í t ima REINA Dona ISABEL IJ, 
a l EST/.TVTO REAL y á i las instituciones y reformas 
que en a rmon ía con él nos ha dispensado ya y conl i -
ñ d a estableciendo la REINA GobernaíJora su augusta 
Madre. — 2? C o a d y u v a r á V. S. con singuiar eficacia á 
la mas pronta organización y armamento de la Mi l i c i a 
Urbana, donde se hubiesen descuidado; y examinando 
con escrupulosidad el estado de estos Cuerpos en cada 
uno de los pueblos, e levará á conocimiento de S. A l -
las observaciones que estime conducentes para su au-
mento, siempre que no este' en las facultades de V . 3 . 
el promoverle desde luego. = 3° Los atroces hechos 
frecuentemente repetidos en muchos pueblos de distin-
tas provincias , han demostrado á S. M . que el furor 
de los enemigos del Trono leg í t imo de su augusta H i -
j a , se ensaña principalmente contra las personas y 
bienes de individuos de M i l i c i a Urbana á quienes con-
sideran justamente como uno de los primeros apoyo» 
de nuestro drden social. Tan fieles súbdi tos merecen 
por l o tanto toda la consideración de S. M . , que e s t á 
decidida á que se les indemnice de un modo compe-
tente á ellos y cuantos particulares se hallen en i g u a í 
caso, de los perjuicios que sufran en sus personas y 
haberes, bien sea á expensas de los que los hayan pro-
movido ó consentido, ó pudiendo no los bubieren e v i -
tado, bien sea por repartos vecinales que son debidos 
á la defensa de una causa que es de obl igación y be-
neficio c o m ú n á todos. N i S. M . quiere tampoco l i m i -
tarse a l resarcimiento de danos, sino que V . S. p ro -
ponga ademas ios premios que juzgue adecuados á los 
servicios singulares que presten a l Trono los individuo» 
de M i l i c i a U r b a n a , ó quien quiera que imi te su no-
ble egemplo. = 4? Habiendo Jas malas cosechas de luí 
años ú l t i m o s , y la asoladora plaga que sufrimos en el 
anterior, disminuido en muchos pueblos, y aun pro-
vincias e l trabajo de jornaleros y menestrales á un es-
tremo que ba excitado la conmiseración de S. M . , y 
ds que se han prevalido ios partidarios de la rebe l ión 
para extraviar los á n i m o s de aquellos, es la Soberana 
v ó h i í i t á d ' q u e indique V . S. los medios particulares ere 
esa provincia que pudieran proporcionar ocupación í 
estas clases menesterosas. Uno de estos pudiera ser e l 
promover obras púb l icas de ut i l idad l o c a l , excitando 
á los pudientes, para que contribuyan á e l las , y don-
de n o , consultando sobre los té rminos y modo que re-
quieran la aprobac ión de S. M . , cuyo Real án imo es-
tá inclinado á no diferir la: = 5? Para que S. M . pu*-
da apreciar el celo de V . S. en tan importante eiie*r-
go , me manda prevenir á V . S. que lleve un diario 
de visita al tenor de lo prevenido en esta Real o rd tn , 
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y de cuanto convenga para llenar sus soberanos deseos; 
y le remit i rá V . S. á este Ministerio en partes sema-
nales , i fin de que S. M . conozra de un modo fide-
digno el estado de los pueblos, los niales que los af l i -
gen , causas de que traen su or igen, y remedios que 
V . tí. haya adoptado ó deba adoptar ti. M . , dando l u -
gar preferente á la fuerza cívica armada que ha de 
mantener el orden públ ico in te r io r , y ha de sostener 
los derechos de nuestra augusta REINA , siempre que 
sean atacados abiertamente por sus enemigos. Cuando 
la Europa entera nos observa: cuando nuestros gene-
rosos aliados se preparan á cooperar y sostener nues-
tros esfuerzos, para poner un pronto té rmino á la 
guerra c i v i l que asuela las provincias del Norte , es 
indispensable manifestar nuestra firme r e so luc ión . -La 
verdad por otra parte es un deber de que la concien-
cia de un funcionario púb l i co no puede prescindir, co-
mo tampoco de su franca y leal decisión en el c u m p l i -
miento de sus obligaciones. S. M . no espera de V . S, 
n i m á x i m a s generales, n i discursos amanados, sino 
providencias positivas y eficaces, y propuestas funda-
das para las que requieran la aprobación de S. M . , de 
cuya Real orden, y de acuerdo con el Consejo de M i -
nistros , se lo hago á V . S. saber para el mas pronto 
y exacto cumplimiento. Madr id 2 2 de Junio de 1835.=: 
Alvarez Guerra ." 
Por la 1? de las cinco soberanas disposiciones se 
me manda visitar los pueblos, conversar con sus A y u n -
tamientos y con cuantas personas crea conveniente pa-
r í instruirlos de las necesidades que hay de que los 
sugetos en quienes hubieren de recaer las elecciones 
¡para los cargos públ icos sean vecinos tales cuales tuve 
e l honor de decir á los electores en m i circular de 37 
de Setiembre ú l t i m o á que me refiero ( a ) inserta ea 
el Boletín de 23 del m i s m o , n ú m e r o 76. • 
Aunque en una provint ia tan dilatada' lemno esta 
es imposible en un «or to .espac io de tiempo que todos 
los pueblos'oigan m i voz^ vean m i persona misma , - s s 
convenzan por razones oídas de m i boca por sus pro-
pios oidos de :1a necesidad eu que es tán de proporcio-
narse buenos. funcionarios municipales; sin embargo 
r e c o r r e r é los pueblos principales; en ellos r eun i r é las 
justicias y hombres de mayor influencia en el p a í s , y 
tanto estos como cualesquiera, otros (pues que m i . m a r -
cha no es ocü i ta ) pueden y deben acercarse i m í , y 
manifestarme cuanto crean Conducente al bien de la 
Pat r ia , á l a t ranqui l idad , drdén y paz general que es 
el primer fundamento de todo bien. 
S. M . quiere'decididamenje Ja' pronta organización 
y armamento dp la Mi l i c i a Urbana : obstáculos hasta 
•.ahora invencibles han retardado a l g ú n tanto esta ope-
ración : mas yo- aseguro y prolexto bajo mi. honor que 
n i n g ú n medio he perdonado para conseguirla. H é pues-
to en acción hasta los recursos i le ' la amistad^ l i é sido 
hasta impor tuno; con' mis aúperiores y . molesto á los 
i pueblos mismos j - . y si no hé logrado mas ha sido por 
ser imposible , .dbsolutaménte imposible. • 
Cuando todas las Provincias de E s p a ñ a h a á Hofa-
do y lloran a ú n las desgracias de la guerra c i v i l , de-
Soladora y destructora de fortunas las coas opulentas, 
León vive ¡en paz y sos iego . - .Srá lguna horda de i b r a -
eido» ha {iisado su sagrado suelo bien pronto ha teni-
do que tí huir tí sucumbir; ¡Grac ias le sean dada» por 
todos á la Divina Providencia que ha querido conce-
dernos su Paz; y y o se las doy á los pueblos todo? por 
5u juicio , cordura y amor al orden y á su leg í t ima y 
amada REINA y Señora Doña ISA-BEL i t , . y en su nom-
bre" á su excelsa Madre la REINA Gobernadora!. Ojalá 
cont inuéis así Pueblos de la Provincia de L r o n , y srais 
tan felices, como yo deseo. 
Si el c ú m u l o de negocios que se han agolpado so-
bre el Gobierno supremo no le ha permitidu despuchar 
varios expedientes sobre obras púMicas que están en 
su poder, no por eso hemos dejado de componer a lgu-
nos puentes, continuar el camino de la Carretera de 
Astur ias , emprender el de Valladolid por Mansil la, 
hacer uno nuevo de Ponferrada á Villafranca por Cam-
ponaraya; y tan pronto como aquellos expedientes 
vengan á mis manos, se les i m p u l s a r á de modo que 
se proporcione trabajo á los jornaleros en el mayor 
n ú m e r o posible de puntos de la Provincia. 
Entre tanto oiré gustoso todos los proyectos de o-
bras , y mejoras locales, a p r o b a r é lo que esté en mis 
facultades y atribuciones , y de lo que no e s t é , d a r é 
noticia gustoso y e levaré á los Pies de S. M . las s ú -
plicas que se me presentaren. 
M e pueden m u y bien haber conocido los pueblos 
de esta Provincia en los 17 meses que hace que vivo 
entre e l los , y saben que ni mis palabras son vanas, 
n i mis deseos otros que los de su bienestar y felicidad. 
Por lo tanto les inv i to á que me salgan al encuentro, 
me hablen, me ins t ruyan, me manifiesten cuanto crean 
conducente á su b i e n : Xoúo lo o i r é , de todo me infor-
m a r é ; y en cumplimiento de mis deberes y de los de-
seos de S. M . todo l o pond ré en su soberano conoci-
miento. , 
(a) N O T A . Articulo de oficio del Boletín oficial 
que se cita. , 
^Gobierno civil de l a provincia de Leon.=zDe nitir 
¡guna utilidad son para los pueblos los incesantes desT 
velos y trabajos del Gobierno Supremo, n i la nuis 
enérgica cooperación de las autoridades prooincia.'es, 
asi á los esfuerzos de todos opone» aquellos una m i s -
tencia invencible; porque todo e l bien se convierte ea 
m a l , cuando el que Je ha de recibir le repugna. 
. E s t a resistencia la opondián aquellos electoras 
que dejándose llevar (como por. desgracia ha.sucetft-
:do en muchos pueblos hasta la presente ) de intrigas, 
resentimientos y animusidmUs particulares, antepu-
siesen el capricho y tenacidad en sus rencores y ne-
cedades aj, bien general de toda una poblaciqn. 
Los Ayuntamientos son el último eslabón de Itt 
cadena del Gobierno: ellos ven y palpan de cerca las 
necesidades y conocen el modo de acudir á ellas y 
poner remedio ¡ si pues, en ves de ocuparse en promor 
ver la felicidad, se ocupan en cosas ugenas de este 
fin + no se quejen los.electores ni los .pueblos: hechura 
suya son ¡os Alcaldes y Regido/es; si elijen hombrea 
de bien, pací f icos , amantes del orden, recto? y j u s -
tos, tendrán paz ¿• justicia , orden .y una protección 
en el seno de sus • pueblos para, con las autoridades 
superiores que se complacen en ver brillar la provi-
ú a d , y recta la\ vara de la Justicia en las manos 
.toscas y callosas de un honrado labrador, y es para 
ellas desde luego una fuerte recomendación: perQ al 
contrario si se eligen tos intrigantes, díscolos ,• revol-
tosos y enemigos del sosiego del pueblo, este será in-
•feliz, y tendrá que sufrir los efectos de su mala elec-
c i ó n , tanto dentro de sus propias casas, conlo ante 
das autoridades provinciales que desde el primer /no-
viento conocen las intrigas y. los mu ¡gantes , y los 0-
dian y detestan mirando con. prevención cuanto ¡ior 
su conducto viene á sus manos. 
No se a:hni> en pues los pueblos si en uno ven 
sentada la fe l ic idad, y en olí o inmediata no la eri-
cuentran, consiste esta diferencia en sus autoridades 
¡ocales. L a s úrdtnes , las leyes, las relaciones con el 
•Supremo Gotiierno , son las mismas, las mismas son 
las autoridades que las ejecutan; pero aquí hacen 
dichosos á los unos, y al l í hacen infelices á los otros 
¿en qué consiste? 
] ¡ s llegado el tiempo de elegir según está manda-
do ( y en el ínterin el Gobierno Supremo no dispone 
otra cosa ) ios individuos de los Ayuntamientos p a r a 
el año de i 835 , y al recordar ú los pueblos esta 0-
hligacion, me ha parecido oportuno recordarles tam-
bién la necesidad que tienen de hacerla bien y procu-
rar la cooperación con el Gobierno para promover la 
felicidad de la Nac ión : sino lo hicieren, prepárense 
d sufrir y padecer, porque todo Gobierno paternal y 
benéfico para los buenos, debe ser duro é inflexible 
para los malos." 
i * " 
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Lo que se servi rá V . insertar en eJ Bolet ín oficial 
del martes 30 del corriente. Dios guarde á V . muchos 
afíos. León 28 de Junio de i 8 3 5 . = : J a c ¡ n t o Manrique. 
n S r . Redactor del Bolet ín oficial. 
C a p i t a n í a general de C a s t i l l a l a V i e j a . — E l 
S e ñ o r Subsecretar io de G u e r r a con fecha 9 d e l 
a c t u a l me d ice lo que s i g u e : 
»> E l G e n e r a l I n spec to r de C a b a l l e r í a , encar-
' g i d o in te r inamente d e l Despacho de la G u e r r a , 
Hice a l Presidente de la J u n t a Supe r io r f a c u l t a t i -
v a de M e d i c i n a y C i r u g í a l o que s i g u e ¿ r z S . M . 
l a R E I N A G o b e r n a d o r a , t en iendo en cons ide ra -
c i ó n la f a l t a de profesores aspirantes á las v a -
cantes que resul tan en los Cuerpos d e l E g é r c i -
t o y en los hospitales m i l i t a r e s , y con presen-
cia de l o espuesto pcir esa J u n t a Super io r f a c u l -
t a t i v a de M e d i c i n a y C i r u g í a sobre e l p a r t i c u -
l a r ; se ha d i g n a d o r e s o l v e r , que no se conce -
d a en las actuales c i rcunstancias y hasta nueva 
Soberana d e t e r m i n a c i ó n , r e t i r o á los profesores 
castrenses que lo s o l i c i t e n , á ho p r o b a r c o m p l e -
tamente que la causa que les o b l i g a á tomar esta 
d e t e r m i n a c i ó n es una v e r d a d e r a y absoluta i n u t i -
l i d a d , y po r cons iguiente que no se d é curso á 
s o l i c i t u d de esta n a t u r a l e z a , s in ac red i t a r p rev ia -
mente e l e x t r e m o i n d i c a d o . D e Real o r d e n l o 
d i ^ o á V . E . para su in t e l igenc ia y efectos c o n -
siguientes . D i o s guarde á V . E . muchos a ñ o s . M a -
t í f í d p de J u n i o de 1 8 3 5 . — V a l e n t í n F e r r a z . — 
D e la p rop i a Rea l o r d e n l o t ras lado á V . E . pa -
ra los efectos conven ien tes . " 
L o que se hace saber en e l B o l e t í n o ñ e i a l 
para, que los; respect ivos Gefes m i l i t a r e s de cada 
P r o v i n c i a l o inserten en e l de cada una de el las . 
V a l l a d o l i d 2 0 de J u n i o de i 8 3 s . z r J o s é M a n s o . 
Reales decretos. 
A t e n d i e n d o á la a n t i g u a nobleza y d i s t i ngu í ' -
t í a s c i rcuns tancias que c o n c u r r e n en D . Ped ro 
A g u s t í n G i r ó n , M a r q u é s de las A m á r i l l a s , y que-
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r i e n d o recompensar sus an t iguos buenos s e r v i -
cios , como asimismo las repet idas pruebas de 
a d h e s i ó n que ha dado a l t r o n o de m i m u y ama-
da H i j i la REJNA D o ñ a ISABEL 11, he v e n i d o en 
su n o m b r e , en hacer le m e r c e d , para s í y sus s u -
cesores, de la Grandeza de E s p a ñ a de p r i m e r a 
Clase con el t í t u l o de D u q u e de A h u m a d a . T e n -
d r á s e en tend ido en e l Conse jo , y se le e x p e d i r á 
el t í t u l o c o r r e s p o n d i e n t e . ~ E s t á r u b r i c a d o de l a 
Rea l mano, z r E n A r a n j u e z á 6 de J u n i o de 
1835.=:A1 Pres idente d e l Consejo Rea l de E s -
p a ñ a é I n d i a s . 
T e n i e n d o en c o n s i d e r a c i ó n las c i rcunstancias 
que c o n c u r r e n en e l Conde de T o r e n o , P r e s i -
dente d e l Consejo de M i n i s t r o s , y encargado i n -
te r inamente d e l Despacho de la p r imera Secre-
t a r í a de E s t a d o , he t en ido á b i e n , en nombre de 
m i augusta H i j a l a R E I N A D o ñ a ISABEL I I , c o n -
f e r i r l e en p r o p i e d a d d i c h o M i n i s t e r i o . T e n d r é i s l o 
e n t e n d i d o , y l o comunicare i s á q u i e n c o r r e s p o n -
da para su deb ido c u m p l i m i e n t o . E s t á r u b r i -
cado de l a Rea l m a n o . — E n A r a n j u e z á 13 d e 
J u n i o de 1835.—"Al Presidente d e l Consejo d e 
M i n i s t r o s . 
Para que e l Secre ta r io de Es t ado y d e l Des-
pacho de l a G u e r r a D o n G e r ó n i m o V a l d é s pue -
da dedicarse enteramente a l m a n d o de l E j é r c i t o 
que tengo confiado á su c e l o , dec id ida l e a l t a d y 
a d h e s i ó n á m i amada y augusta H i j a l a REINA. 
D o ñ a ISABEL I I , he v e n i d o en reso lver , en su R e a l 
n o m b r e , c o n f e r i r á D o n Pedro A g u s t í n G i r ó n , 
M a r q u é s de las A m a r i l l a s , e l cargo de Secre ta -
r i o de Es tado y d e l Despacho de la G u e r r a , 
quedando m u y satisfecha de los servicios que en 
e l ha prestado su antecesor, que s iempre t e n d r é 
presente para dispensarle m i R e a l conf ianza . 
T e n d r é i s l o e n t e n d i d o , y l o comunicare i s á q u i e n 
c o r r e s p o n d a . ~ E s t á r u b r i c a d o de la Real m a n o . — 
E n A r a n j u e z á 13 de J u n i o de 1835. — A l 
Conde de T o r e n o , Presidente d e l Consejo de 
M i n i s t r o s . 
H a b i e n d o quedado vacante e l cargo de Se-
c r e t a r i o de Es tado y d e l Despacho de H a c i e n d a , 
p o r haberme d i g n a d o , y c o n v e n i r a l mejor s e r -
v i c i o de l R e i n o , n o m b r a r a l Presidente d e l C o n -
sejo de M i n i s t r o s Conde de T o r e n o , que le de s -
e m p e ñ a b a , para s e r v i r en p r o p i e d a d la p r i m e -
r a S e c r e t a r í a de E s t a d o y d e l D e s p a c h o ; y per-
suad ida de que para aque l g r ave é i m p o r t a n t e 
c a r g ó son precisos, entre o t ras cua l idades , c o -
noc imien tos especiales no solo en los ramos cons-
t i t u t i v o s de l sistema de H a c i e n d a , sino t a m b i é n 
los que t ienen r e l a c i ó n d i r ec t a ó inmedia ta con 
el c r é d i t o , que manejado con saber es una de las 
bases p r inc ipa le s en que se apoya la a d m i n i s t r a -
ao.8 
e i o n de los Es t ados , espechl tuente en c i r c u n s -
tancias d i f í c i l e s , he t en ido á b i e n , en nombre 
de m i augusta H i j a l a R E I N A D o ñ a ISABEL I I , 
n o m b r a r para e l d e s e m p e ñ o ¿ e d i c h a S e c r e t a r í a 
de Es tado y d e l Despacho de H a c i e n d a a l I n t e n -
dente h o n o r a r i o D . Juan A l v a r e z y M e n d i z a b a l . 
L o t e n d r é i s e n t e n d i d o , y l o comunicare is á q u i e n 
co r responda para su c u m p l i m i e n t o . " E s t á r u -
b r i c a d o de la Rea l m a n o . — E n Aran juez á 13 
d e J u n i o de 1 8 3 5 . r r A l Conde de T o r e n o , Pre -
s idente de l Consejo d e M i n i s t r o s . 
E n n o m b r e de m i augus ta H i j a Ja REINA D o ñ a 
ISABEL 11 a u t o r i z o pa ra que s i r v a in te r inamente 
l a S e c r e t a r í a de Es tado y de l Despacho de H a -
c i enda a l C o n d e de T o r e n o , hasta que se p r e -
sente y tome p o s e s i ó n de este cargo D o n J u a n 
A l v a r e z y M e n d i z a v a l , á qu ien he nombrado 
p a r a que le d e s e m p e ñ e en. p rop i edad . m T e n -
d r e i s l o e n t e n d i d o , y l o comunicareis á qu ien c o r -
r e s p o n d a , z r E s t á r u b r i c a d o de l a Rea l mano de 
S. M . = E n Aran juez á 13 de J u n i o de 1835.= 
A l Presidente de l Consejo de M i n i s t r o s . 
Resu l t ando vacante e l c a rgo de Secretar io de 
E s t a d o y de l Despacho de G r a c i a y Jus t ic ia p o r 
d i m i s i ó n que de é l h a hecho D . J u a n de l a D e -
hesa que le s e r v i a ; he t e n i d o á b i e n , en nombre 
d e m i H i j a l a R E I N A D o ñ a ISABEL n , c o n f e r i r 
d i c h o ca rgo á D . M a n u e l G a r c í a H e r r e r o s , m i -
n i s t r o d e l Consejo l l e a l de E s p a ñ a é I n d i a s . Lí> 
t e n d r é i s e n t e n d i d o , y l o comunicare is á q u i e n 
c o r r e s p o n d a para que tenga e l debido c u m p l i -
m i e n t o . — E s t á r u b r i c a d o de l a Rea l mano d e 
S. M . — D a d o en A r a n j u e z á 13 de J u n i o d e 
1835. — A l C o n d e d e T o r e n o , Presidente d e l 
Consejo de M i n i s t r o s . 
Pa ra e l d e s e m p e ñ o d e l M i n i s t e r i o de E s t a d o 
y d e l Despacho de M a r i n a , vacante p o r sa l ida 
de D . J o s é V á z q u e z F i g u e r o a que le deseinpepa-
b a , n o m b r o en nombre de m i augusta H i j a D o ñ a 
I S A B E L I I , a l Ten ien t e G e n e r a l D . M i g u e l R i c a r -
d o de A l a v a , en q u i e n c o n c u r r e n las cual idades 
d i s t i ngu idas que han merec ido m i confianza. 
T e n d r é i s l o e n t e n d i d o , y l o comunicare is á q u i e n 
é o r r e s p o n d a . n E s t á r u b r i c a d o de la Rea l mano.zz 
A r a n j u e z á 13 de J u n i o de 1835.1^1 Conde de 
T o r e n o , Presidente d e l Consejo de M i n i s t r o s . 
Para que n o suf ra el menor retraso e l curso 
d e los negocios d e l m in i s t e r i o de Es tado y d e l 
Despacho de M a r i n a , he r e s u e l t o , en nombre de 
m i augusta H i j a la REINA D o ñ a ISABEL 11, que 
se encargue in t e r i namen te de su d e s e m p e ñ o e l 
M i n i s t r o nombrado para e l Despacho d e l de la 
G u e r r a D . Ped ro A g u s t í n G i r ó n , m a r q u é s de 
las A m a r i l l a s , hasta que se presente y tome p o -
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s e s i ó n e l general D . M i g u e l R i c a r d o de A l a v a , 
á q u i e n he c o n f e r i d o e l cargo de Secretar io de 
E s t a d o y de l Despacho de M a r i n a . T e n d r é i s l o 
e n t e n d i d o , y l o comunicare i s á q u i e n cor respon-
d a . — E s t á r u b r i c a d o de l a Rea l mano . — A r a n -
juez 13 de J u n i o de 1835.—Al C o n d e de T o -
r e n o , Presidente d e l Consejo de M i n i s t r o s . 
E n ' nombre de m i augusta H i j a l a R E I N A 
D o ñ a ISABEL 11, n o m b r o para d e s e m p e ñ a r e l 
c a rgo de Secretar io de Es t ado y d e l Despacho de 
l o I n t e r i o r , vacante p o r d i m i s i ó n de D . D i e g o 
M e d r a n o , que le s e r v i a , á D o n J u a n A l v a r e z 
G u e r r a , M i n i s t r o d e l Consejo R e a l de E s p a ñ a é 
I n d i a s . T e n d r é i s l o e n t e n d i d o , y l o comunicare i s 
á q u i e n cor responda p a r a su d e b i d o c u m p l i m i e n -
t o . : z ; E s t á r u b r i c a d o de l a R e a l m a n o . : = : A r a n -
j u e z 13 de J u n i o de i 8 3 S . = : A l Conde de T o -
r e n o , Pres idente d e l Consejo de M i n i s t r o s . 
E n nombre de m i augusta H i j a D o ñ a ISABEL I I , 
n o m b r o para l a plaza que resul ta vacante en l a 
S e c c i ó n de J u s t i c i a d e l Consejo Real de E s p a ñ a 
é Ind i a s po r sa l ida de D o n M a n u e l G a r c í a H e r -
r e r o s , á D o n J u a n de la Dehesa , c o n c e d i é n d o l e 
a l m i ¿ n : o t i empo la g rac ia de G r a n C r u z en I z 
o r d e n A m e r i c a n a de Isabel l a C a t ó l i c a , c o m o 
prueba de l ó g r a t o que me han s ido sus s e r v i c i o s . 
T e n d r é i s l o e n t e n d i d o , y l o comunicare i s á q u i e n 
cor responda .— E s t á r u b r i c a d o de l a R e a l m a n o . r r 
Aran juez . 13 de J u n i o de 1 8 3 3 . = A l C o n d e d e 
T o r e n o , Pres idente d e l Consejo de M i n i s t r o s . 
E n prueba d e l aprec io que me merece y h a 
merec ido D . D i e g o M e d r a n o d u r a n t e e l t i e m p o 
que ha t e n i d o á su ca rgo e l Despacho de l a S e -
c r e t a r í a de Es tado de l o I n t e r i o r , J e conf ie ro á 
n o m b r e de m i amada H i j a D o ñ a ISABEL II l a p l a -
za de Consejero , vacante en la s e c c i ó n de l o I n -
t e r i o r de l Consejo Rea l de Espapa é I n d i a s p o r 
sal ida de D . J u a n A l v a r e z G u e r r a , c o n c e d i é n d o -
l e a l mismo t i e m p o l a g r ac i a de . G r a n C r u z d ^ 
l a o r d e n A m e r i c a n a de I sabe l l a C a t ó l i c a . L o 
t e n d r é i s e n t e n d i d o , y l o comunicare i s á q u i e n 
corresponda para su p u n t u a l c u m p l i m i e n t o , 
E s t á r u b r i c a d o de la R e a l m a n o . — E n A r a n j u e z 
á 13 de J u n i o de 1 8 3 5 . = A l Conde de T o r e n o , 
Presidente d e l Consejo de M i n i s t r o s . 
e O B l E B K O C I V I L O S B S T A P R O r t N C I J . 
Por cartas contestes y dignas de toda confianza, y 
lamhien por el Bole t ín oficial de B i í r g o s , se sabe <¡ue 
Zumalacarregul , m u r i ó el del actual en Cegama, 
á legua y media de Bergara , de resultas de la herida 
recibida en el sitio de B i lbao , habiendo la facción á 
consecuencia de su her ida , levantado el sitio de aque-
lla plaza, en la noche del a i al 2^. ; 
León y Jun io 3o de 1 835 .=?Jac in lo Maiin<iue. 
ÜE l'EDRO MJisON. 
